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Superior Tribunal de Justiça
Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA ENFAM/GDG N. 9 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
 
Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico para o primeiro 
trimestre de 2019.
 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição 
conferida pelo art. 22, inciso VIII, do Regimento Interno, e considerando o que consta 
do Processo SEI n. 20112/2016,
 
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o calendário de atividades da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de 
setembro de 2016, referentes ao trabalho de coordenação, planejamento, organização e 
supervisão das atividades e dos projetos concernentes à formação e ao aperfeiçoamento 
de magistrados.
Parágrafo único. O período e a descrição das atividades previstas para o 
primeiro trimestre de 2019 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
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ANEXO
(Parágrafo único do art. 1º da Portaria Enfam n. 9 de 18 de dezembro de 2018)
Calendário de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
1º trimestre de 2019
PERÍODO ATIVIDADES
De 14 a 18 de 
janeiro
Acompanhar a implementação da reestruturação do Módulo Nacional, realizado 
pela Enfam, em cursos oficiais de formação inicial para magistrados, em 
Brasília. 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos 
oficiais de formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de 
fevereiro, em Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento do Encontro Nacional sobre os Juízes e as Mídias 
Sociais, em Brasília-DF. 
Coordenar o planejamento do Encontro dos Diretores das Escolas de 
Magistratura, em Brasília-DF. 
De 4 a 8 de 
fevereiro
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de 
Formação Inicial do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em Boa Vista- 
RR. 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos 
oficiais de formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de março, 
em Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento do Curso de Formação de Formadores – Módulo 
Escolas Eleitorais EJE/SC – Turma 1, em Brasília- DF 
Coordenar o planejamento da terceira edição do curso de formação continuada 
O Direito Ambiental da Flora, em Brasília-DF. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Direito 
Previdenciário: benefícios previdenciários com ênfase aos destinados aos 
trabalhadores rurais. Prática de audiências. 
Assessorar interinamente a Direção-Geral na vacância da Secretaria-Geral.
De 11 a 15 de 
fevereiro
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de 
Formação Inicial do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa – PB. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Encontro dos 
Diretores das Escolas de Magistratura, em Brasília-DF 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação 
stricto senso profissional. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Sistema de Justiça 
e Direito da Antidiscriminação, em Brasília-DF. 
Assessorar interinamente a Direção-Geral na vacância da Secretaria-Geral.
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De 18 a 22 de 
fevereiro
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de 
Formação Inicial do TRF5, em Recife-PE 
Participar da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Enfam, em 
Brasília/DF. 
Coordenar o planejamento da segunda edição do curso de formação continuada 
O Juiz e os Desafios do Processo Coletivo, em Brasília-DF 
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do GT instituído para a 
realização de estudos e o desenvolvimento de ações formativas envolvendo o 
tema da judicialização da assistência à saúde, conforme a Portaria Enfam n. 5 de 
15 de junho de 2018. 
Assessorar interinamente a Direção-Geral na vacância da Secretaria-Geral.
De 25 de 
fevereiro a 1º 
de março 
 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos 
oficiais de formação inicial das escolas judiciais previstos para o mês de abril, 
em Brasília – DF. 
Acompanhar a análise dos planos de aula, das avaliações de reação e dos 
registros reflexivos referentes às aulas ministradas nos módulos nacionais da 
formação inicial, visando fornecer feedback aos formadores, em Brasília-DF. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação 
stricto senso da Enfam. 
Acompanhar a fase final da elaboração do Projeto 
Político-Pedagógico-Documento Orientador do Trabalho da Enfam, em 
Brasília-DF. 
Coordenar o planejamento do Curso de Formação de Formadores – Nível 1 – 
Módulo 1 – Desenvolvimento Docente -  Turma 2, em Brasília/DF. 
Assessorar interinamente a Direção-Geral na vacância da Secretaria-Geral.
De 11 a 15 de 
março 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada 
Direito Previdenciário: benefícios previdenciários com ênfase aos destinados aos 
trabalhadores rurais. Prática de audiências. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Direção do Foro, 
em Brasília/DF 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Gestão de 
Gabinete, em Brasília/DF. 
Coordenar o planejamento da quarta edição do curso de formação continuada O 
Poder Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas, em Brasília – DF; 
Assessorar interinamente a Direção-Geral na vacância da Secretaria-Geral.
De 18 a 22 de 
março
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de 
Formação Inicial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em Fortaleza-CE. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro: aplicação e eficácia. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Justiça 
Comunitária, em Brasília/DF. 
Assessorar interinamente a Direção-Geral na vacância da Secretaria-Geral.
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De 25 a 29 de 
março
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Módulo Nacional do Curso de 
Formação Inicial do TRF2, no Rio de Janeiro-RJ. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação 
stricto senso da Enfam, em Brasília-DF 
Participar da Reunião de Análise Estratégica, com as unidades técnicas e os 
gestores da Enfam, em Brasília; 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 19 dez. 2018, p. 20.627-20.630.  
 
 
 
